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culis racemiformis pedun -
culati, ca. 30 cm. longi, 
rami ca. 10, subsessilis ca. 
10 cm. longi i n  sicco 2 cm. 
crassi, pedunculi ca. 1 cm. 
longi. Bracteae ca. 10, 
inferiores ovato・rotundatae
士10 cm: longae, margine 
dense spinoso・serrulatae,
apice sens1m · Jong1ss1me 
caudatae, caudis ca. 20 cm. 
longis, superiores sensim 
diminutiae. Sta,mina pier血
que 7-10 · m ap1ce col-
umnae ca. 4 mm. longae 
subumbellata, filamentis fiJ. 
iformibus ca. 6 mm. longis, 
antheris linearibus ca. 4 mm. 
longis apice apiculatis. 
Hab. Ohgiga-ura, Isl. 
Chichijima. Bonins, Jan. 10, 
1975, M. FURUSE 10537 
(fruiting type). spontaneous, 
11316, 11315 (male flower-
Vol. XXV. No. l. 
ing type, July 9, 1976, cul- Fig. 2. Pandan硲fIヽrusei HATUSIMA (holotype) 
tivated) -in herb. Facttlt. Infructescence 
Agric. Kagoshima Univ.) 
In appearance the present new species resembles P. polycep/uzlus LAMK. 
belonging to Sect. Jeanneratia. 
フサナリタコノキ（新称） :-.1,:f,f(は古漸義氏が小笠原の父,:�の削浦で採梨したしので，
氏によると同地には数本が生育し野生と思われるとのことである。 本種は一 見したところ
マレ ー シアに分布するP. polycepi叫11$ LAM. に近い。 Lかし:-.1,:.f,f(は小笠原のものとは別
の Jeanneretia節屈する。 日本の近隣産でi;mi::が総状につくものとしてミクロネシアに
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Fig. 3. Pandan硲 fi、rusei HATUSIMA (holotype) A. Syncarp, 8. The same 
ma gnified, C. The same in longitudinal section, D. Phalanges, E. The 
same in cross section. 
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